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Samra Azarnouche. « Le clergé dans l’Iran ancien » in L. Coulon, P-L. Gatier (éds.). Le
clergé dans les sociétés antiques. Lyon : Editions du CNRS, 2018, p. 113-138
1 L’A.  livre une esquisse mise à jour sur le clergé zoroastrien dans l’Iran ancien.  Son
aperçu suit les parcours divers qui menèrent à la formation du clergé, de la société
avestique à l’arrivée de l’Islam, en remarquant les éléments de continuité et de rupture.
La  synthèse  est  enrichie  par  l’inclusion  des  récents  progrès  de  la  recherche :  le
déchiffrement  de  la  documentation  élamite,  les  études  sur  la  sigillographie  et  de
l’iconographie  sassanides,  le  dépouillement  des  textes  moyen-perses  et  syriaques.
Ressortent ainsi mieux éclairés, dans le récit général, les fonctions économiques de la
confrérie des mages à l’époque achéménide puis parthe ainsi  que leur titulature,  la
carrière du puissant mowbed Kirdir au 3e s., la figure énigmatique du Ohrmazd mowbed,
les  responsabilités  juridiques et  administratives du clergé zoroastrien à la  fin de la
période sassanide (et même au-delà, comme le montre l’archive du Tabaristan datant
du 8e s.).
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